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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to develop the health knowledge management 
indicators on community health offices 2) to assess health knowledge management in community 
health offices. The study had 2 phases; the first phase used Delphi-technique for constructing the 
health community indicators by consensus from 17 experts who have experiences in studying, 
researching and administrating on knowledge management concept. The second phase used survey 
research for evaluating the knowledge management in community health offices. The samples were 
370 community health officers, selected by Multistage sampling technique. Statistical analysis was 
used Descriptive statistic (Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, Medium, Mode) and 
Interquartile range. 
The results of this research were as follows:  The first phase: the health knowledge 
management indicators on community health  offices included 4 elements, 14 sub-elements and 45 
indicators that were 1) the personal elements included 3 sub-elements: 4 indicators of leadership, 3 
indicators of empowerment and 2 indicators of motivation 2) the knowledge management process 
elements included 6 sub-elements: 4 indicators of identification, 4 indicators of capture, 2 indicators of 
selection, 3 indicators of creation, 4 indicators of sharing and 2 indicators of knowledge evaluation 3) 
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the organization elements included 4 sub-elements: 3 indicators of structures, 3 indicators of vision, 
mission and strategy, 4 indicators of cultural organization and 4 indicators of organizational condition 
and 4) the information technology elements included 1 sub-elements and 3 indicators. 
The second phase:the assessment on health knowledge management in community health 
offices revealed that the personal elements,the knowledge management process elements, the 
organization elements and the information technology elements were high level and the personal 
elements at highest score.  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาตวับ่งชี้การจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยั และ 2) เพื่อวดัสภาพการจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั มกีารดาํเนินการวจิยั 2 
ระยะ คอื  ระยะที ่1 การพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั และระยะที ่2 
การวดัสภาพการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยัดาํเนินการวจิยัในสถานีอนามยัทัว่ประเทศ 
จาํนวน 9,759 แห่ง สุม่กลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจํานวน 370 แห่ง วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
ค่าความถี ่(Frequencies) ค่ารอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่( X )ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
คา่มธัยฐาน (Medium) คา่ฐานนิยม (Mode) และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) 
 ผลการวจิยัพบว่า ระยะที่ 1 การพฒันาตวับ่งชี้การจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยั ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบย่อย และ 45 ตวับ่งชี ้ ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบหลกั
ดา้นบุคลากร ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบยอ่ย คอื ดา้นภาวะผูนํ้าทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ 
ดา้นการเสรมิพลงัอํานาจใหบุ้คลากร จํานวน 3 ตวับ่งชี้  ดา้นองคป์ระกอบย่อยดา้นการจูงใจ จํานวน 2 ตวับ่งชี ้ 
2)องคป์ระกอบหลกัดา้นกระบวนการในการจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชน ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ
ยอ่ย คอื ขัน้กาํหนดความรู ้จาํนวน 4 ตวับง่ชี ้ ขัน้คน้หาความรู ้จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้ ขัน้เลอืกวธิกีารในการจดัการ
ความรู ้จํานวน 2 ตวับ่งชี้ ขัน้ไดค้วามรูใ้หม่ จํานวน 3 ตวับ่งชี ้ ขัน้ดําเนินการใชค้วามรูใ้หม่ จํานวน 4 ตวับ่งชี ้
และขัน้ประเมนิผลการใช้ความรู้ จํานวน 2 ตวับ่งชี้  3) องค์ประกอบหลกัด้านองค์กร ประกอบด้วย  4 
องค์ประกอบย่อย คอื ดา้นโครงสรา้งของสถานีอนามยั จํานวน 3 ตวับ่งชี้  ด้านวสิยัทศัน์/พนัธะกจิ/กลยุทธ ์
จาํนวน 3 ตวับง่ชี ้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร จาํนวน 3 ตวับง่ชี ้ดา้นบรรยากาศการทาํงาน จาํนวน 4 ตวับ่งชี ้และ 4)
องคป์ระกอบหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศม ี1 องคป์ระกอบย่อย คอื ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 3 ตวั
บง่ชี ้
 ระยะที่ 2 การวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั พบว่าผลการ
ปฏบิตังิานดา้นการจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยัทัว่ประเทศ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อจาํแนกจาํแนกองคป์ระกอบหลกั พบวา่ องคป์ระกอบหลกัดา้นบุคลากร, องคป์ระกอบหลกัดา้นกระบวนการ
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ในการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน, องค์ประกอบหลกัด้านองค์กร, องค์ประกอบหลกัด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่องคป์ระกอบหลกัดา้นบุคลากรมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
 




ไปจากอดตี เน่ืองจากมปีจัจยัสาเหตุเพิม่ขึน้มากมาย(ดารวิรรณ เศรษฐธีรรม,กาญจนา นาถะพนิธุ และวรรณภา 
อชิดิะ : 2547) เช่น ปจัจยัดา้นบุคคล จติวทิยา วถิกีารดาํรงชวีติ เศรษฐกจิ การศกึษา การเมอืง สภาพแวดลอ้ม 
ระบบบรกิารสุขภาพ ความเจรญิทางด้านเทคโนโลย ีและพฤติกรรมของคน ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเกิด
โรคภยัไขเ้จบ็ และปญัหาทางดา้นสขุภาพ  ซึง่เป็นปญัหาทีส่าํคญัต่อสขุภาพของประชาชน โดยสถานการณ์ดา้น
สขุภาพในปจัจุบนัมปีจัจยัต่างๆเขา้มาเกีย่วขอ้งโยงใยกนัจนเกดิเป็นระบบสขุภาพ (กองสขุศกึษา : 2541)ซึง่เป็น
ระบบทีม่คีวามสมัพนัธเ์ป็นองคร์วม และมผีลทัง้ทางตรงและออ้มต่อสุขภาพของคน ครอบครวั ชุมชนและสงัคม 
องคก์ารอนามยัโลก(World Health Organization,  WHO.1986) ไดใ้หค้วามหมายของ  “สขุภาพ คอื สภาวะทีม่ ี
ความสมบรูณ์ของรา่งกาย จติใจ และสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุมใิช่เพยีงแต่ปราศจากโรคและความ
พกิารเท่านัน้”  กระทรวงสาธารณสขุไดนํ้าเอานิยามของสขุภาพมาเป็นเป้าหมายในการดาํเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุ
ตามความหมายของสุขภาพสิง่ทีส่าํคญั คอืตอ้งทําใหป้ระชาชนมคีวามสามารถในการส่งเสรมิ รกัษาและพฒันา
สขุภาพของตนเอง โดยเฉพาะการพฒันาใหป้ระชาชนมคีวามสามารถในการดแูลสขุภาพของตนเอง ดว้ยตนเอง 
และผสมผสานกบัการตดัสนิใจในการใชบ้รกิารทางดา้นสขุภาพต่างๆ จากผูอ้ื่น เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาล 
ชุมชนหรอืแมแ้ต่บุคคลอื่นๆ ที่มสีว่นเกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพอย่างมดุีลพนิิจและมดุีลยภาพ โดยอยู่บนพืน้ฐานทาง
สงัคม วฒันธรรม รวมทัง้ความเป็นมนุษย ์ 
 จากแนวคดิและหลกัการของการใหบ้รกิารแก่ประชาชนในชุมชน กระทรวงสาธารณสขุไดส้รา้งสถานี
อนามยัใหเ้ป็นหน่วยงานในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนในชุมชนทัว่ประเทศไทย (สมาคมอนามยัแห่งประเทศไทย. 
2550 : 263 - 265) มทีัง้สิน้จาํนวน 9,759 แห่ง แต่ละแห่งจะมบุีคลากรสาธารณสขุใหบ้รกิารแก่ประชาชนตาม
บทบาทหน้าที ่4 ดา้น คอื การควบคุมป้องกนัโรค การสง่เสรมิสขุภาพ การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ และการฟ้ืนฟู
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ชว่งเวลาไหน รบัรูถ้งึขอ้ดขีอ้เสยีจากการเลอืกปฏบิตัใินแนวทางใดทางหน่ึง ซึง่ความสามารถต่าง ๆ เหล่าน้ีเองที่
จะสะทอ้นถงึคุณค่าของตนเอง” และสอดคลอ้งกบัวจิารณ์ พานิช (2546 : 5) ทีก่ล่าววา่ “กระบวนการจดัการ





ภมูคิวามรูด้า้นสขุภาพทีม่อียูท่ ัว่ไปทัง้ในสถานีอนามยัและชุมชน และความรูจ้ากภายนอกชุมชน ทัง้ทีเ่ป็นความรู้
ทีป่รากฏชดัแจง้(Explicit Knowledge) (วรีะพจน์  กมิาคม. 2549 : 5) ซึง่เป็นความรูท้ีส่ามารถรวบรวมถ่ายทอด
ไดโ้ดยผ่านวธิกีารต่างๆ เช่น การบนัทกึ เป็นความรูท้ีอ่ยูใ่นรปูแบบของเอกสาร ตํารา ทฤษฎ ีคู่มอื และความรู้
ซ่อนเรน้ (Tacit Knowledge) เป็นความรูท้ีแ่ฝงอยูใ่นตวัคน เป็นประสบการณ์ทีส่ ัง่สม ภูมปิญัญา พรสวรรค ์หรอื
สญัชาตญิาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพแต่เป็นความรูท้ีไ่มส่ามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพดู หรอืลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยงา่ย เช่น ทกัษะการทาํงาน งานฝีมอื หรอืการคดิเชงิ
วเิคราะห ์ โดยเจา้หน้าทีส่าธารณสขุไดนํ้าเอาความรูท้ีป่รากฏชดัแจง้ และความรูซ้่อนเรน้มาประยุกตเ์ป็นเกลยีว
ความรูร้่วมกนัอย่างกลมกลนืเพื่อนํามาจดับรกิารสุขภาพแก่ประชาชน ตามบทบาทหน้าที่หลกั 4 ด้าน โดยใช











 1. เพือ่พฒันาตวับง่ชีก้ารจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั 
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ขอบเขตการวิจยั 
 ระยะท่ี 1 การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ด้านสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั การวจิยั
ระยะที ่1 น้ีใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
 ประชากร 
 ประชากร คอื ผูเ้ชี่ยวชาญ ที่มคีวามรู ้ประสบการณ์เกี่ยวกบัการจดัการความรูท้างดา้นสาธารณสุข 
แบง่เป็น 3 กลุม่ คอื ผูบ้รหิาร นกัวชิาการ และผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการความรู ้
 กลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้วจิยัเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคดัเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกบัการจดัการความรู้ทางด้านสาธารณสุข จํานวน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร  จํานวน 5 คน  
นกัวชิาการ  จาํนวน 5 คน และผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการความรู ้จาํนวน 7 คน  
 ระยะท่ี 2  การวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสขุภาพในชมุชนของสถานีอนามยั 
 ประชากร  
 สถานีอนามยัทัว่ประเทศ รวมทัง้สิน้ 9,759 แห่ง (สมาคมอนามยัแห่งประเทศไทย. 2550 : 263 - 
265) โดยมผีูต้อบแบบสอบถามเป็นบุคคลากรสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานดา้นการจดัการความรู ้สถานีอนามยัละ 1 
คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัระยะที่ 2 น้ีคอื สถานีอนามยั โดยกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้ตาราง 
Krejcie และ Morgan (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543 : 303) ไดจ้าํนวน 370 แห่ง หลงัจากนัน้ผูว้จิยัดาํเนินการเลอืก
กลุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน(Multistage Sampling) ดงัน้ี  
 ขัน้ที ่1 สุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling)โดยสุม่เลอืกจงัหวดั จากเขตสาธารณสขุ ทัง้ 
18 เขต เขตละ 1 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัลพบุร ีจงัหวดัปราจนีบุร ีจงัหวดัราชบุร ี
จงัหวดัเพชรบุร ีจงัหวดัชุมพร จงัหวดัตรงั จงัหวดัสงขลา จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดัอุดรธานี จงัหวดันครพนม 
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอํานาจเจรญิ จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัลําปาง จงัหวดัพะเยา จงัหวดัพษิณุโลก และ
จงัหวดันครสวรรค ์หลงัจากนัน้กาํหนดจาํนวนของสถานีอนามยัในแต่ละจงัหวดัโดยการหาสดัสว่น 
 ขัน้ที ่2 การสุม่เลอืกสถานีอนามยัดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) โดยสุม่ดว้ย
การจบัฉลากเลอืกสถานีอนามยัตามจาํนวนของสถานีอนามยัในแต่ละจงัหวดัทีไ่ดจ้ากจงัหวดัการสุม่ในขัน้ที ่1  
 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัศกึษาแนวคดิต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 1)แนวคดิเกีย่วกบัความรู ้ ประกอบดว้ย ความหมายของ
ความรู ้ และประเภทของความรู ้  2)แนวคดิเกีย่วการจดัการความรู ้ ประกอบดว้ย ความเป็นมา ความหมาย 
เป้าหมาย  องคป์ระกอบ ปจัจยัสง่เสรมิ  ประโยชน์  กรอบความคดิของการจดัการความรู ้กระบวนการ วธิกีาร
จดัการความรู ้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัการความรู ้การตรวจสอบความรู ้ปญัหาของการจดัการความรู ้และ กรอบ
แนวคดิ องคป์ระกอบและขัน้ตอนการจดัการความรู ้ 3)แนวคดิเกีย่วกบัสถานีอนามยั ประกอบดว้ยแนวคดิการ
จดับรกิารสาธารณสุขระดบัสถานีอนามยั แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิฉบบัที่ 10 (2550–2554) ประเภทของ
สถานีอนามยั กรอบอตัรากําลงั ระบบบรกิาร องค์ประกอบกิจกรรมการบรกิาร บทบาทหน้าที่และความ
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รบัผดิชอบ ความหมายของการดูแลสุขภาพระดบัปฐมภูม ิระบบบรกิารสุขภาพระดบัปฐมภูมทิีพ่งึประสงค์ การ
พฒันางานบรกิารสาธารณสขุในระดบัปฐมภูม ิองคป์ระกอบของการพฒันางานบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภูม ิและ
แนวทางการพฒันางานบรกิารสุขภาพระดบัปฐมภูม ิ 4) แนวคดิเกี่ยวกบัการพฒันาตวับ่งชี้ ประกอบดว้ย 
ความหมาย ลกัษณะ ประเภท การสรา้งและการพฒันา และการตรวจสอบคุณภาพของตวับ่งชี ้และ 5)งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการจดัการความรู ้สถานีอนามยั และตวับง่ชี ้
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 ระยะท่ี 1 การพฒันาตวับ่งช้ีการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั มี
ข ัน้ตอนในการวจิยั ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันา(ร่าง)องค์ประกอบและตวับ่งชี้การจดัการความรูด้้านสุขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามยั ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. สรา้งกรอบแนวคดิเกี่ยวกบัองคป์ระกอบการจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั
โดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ากเอกสาร ตาํรา และรายงานการวจิยั  
 2. การสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่กาํหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวับง่ชี ้
 3. การคดัเลอืกตวับ่งชีโ้ดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยกําหนดให ้1 เมื่อเหน็วา่ตวับ่งชีม้คีวามสอดคลอ้ง และให ้
0 เมือ่เหน็วา่ตวับง่ชีไ้มม่คีวามสอดคลอ้ง 
 4.คดัเลือกตวับ่งชี้โดยตวับ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์ต้องค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) (พวงรตัน์ ทวีรตัน์. 
2543:117) ตัง้แต่ 0.75 ขึน้ไป มคี่ามธัยฐาน 3.50 ขึน้ไป และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range)
ไมเ่กนิ 1.50   
 ขัน้ตอนท่ี 2 การกําหนดน้ําหนักความสาํคญัขององค์ประกอบหลกั และการกําหนดเกณฑก์ารวดั
สภาพการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั ดงัน้ี 
 1. การกาํหนดน้ําหนกัความสาํคญัองคป์ระกอบหลกัของ ดาํเนินการดงัน้ี 
  1.1  การสร้างแบบสอบถามเพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคญัองค์ประกอบหลกัของตวับ่งชี้การ
จดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั เพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญทําการกําหนดน้ําหนกัความสาํคญัของ
ตวับง่ชีก้ารจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั   
  1.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยันําแบบสอบถามเพื่อกําหนดน้ําหนกัความสาํคญัองคป์ระกอบ
หลกัและตวับ่งชี้การจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั สง่ไปยงัผูเ้ชีย่วชาญรบัแบบสอบถาม
จากผูเ้ชีย่วชาญคนืดว้ยตนเองและรอรบัแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ 
  1.3  การวเิคราะหข์อ้มลูในการกําหนดน้ําหนักความสาํคญัองคป์ระกอบหลกัโดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ
กําหนดค่าน้ําหนักความสําคญัขององค์ประกอบหลกัเป็นค่าเฉลี่ยของรอ้ยละ โดยผลรวมของทุกองค์ประกอบ
หลกัเป็น 100  
 2. การกาํหนดเกณฑก์ารวดัสภาพการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั มขี ัน้ตอน
ดาํเนินการดงัน้ี 
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  2.1  กําหนดเกณฑก์ารวดัการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั ตามแนวคดิ
ของเบสท ์(Best. 1970 : 204-208)  
     2.2   กําหนดระดบัการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั เป็น 5 ระดบั คอื 
มากทีส่ดุ มาก  ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ดุ  
     2.3.  การกําหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ตามแนวคดิของวเิชยีร เกตุสงิห ์ (2538) 
คอื 
   คา่เฉลีย่  1.00 – 1.49    หมายถงึ  มคีวามสาํคญัในระดบัการปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ 
   คา่เฉลีย่  1.50 – 2.49    หมายถงึ  มคีวามสาํคญัในระดบัการปฏบิตัน้ิอย 
   คา่เฉลีย่  2.50 – 3.49    หมายถงึ  มคีวามสาํคญัในระดบัการปฏบิตัปิานกลาง 
   คา่เฉลีย่  3.50 - 4.49    หมายถงึ  มคีวามสาํคญัในระดบัการปฏบิตัมิาก 
   คา่เฉลีย่  4.50 - 5.00    หมายถงึ  มคีวามสาํคญัในระดบัการปฏบิตัมิากทีส่ดุ 
 ระยะท่ี 2  การวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั มขี ัน้ตอนใน
การสรา้งเครือ่งมอืวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดงัน้ี 
  เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามการพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้น
สุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง ระดบั สถานทีป่ฏบิตังิาน เพศ อาย ุการศกึษา และประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ตอนที ่
2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลเิคริท์ (Likert) มขีอ้คาํถามจาํนวน 45 ขอ้ 
 2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
  2.1 ผูว้จิยันําชุดตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยัทีพ่ฒันาไดจ้าก
ระยะที่ 1 มาปรบัสรา้งเป็นแบบสอบถามการพฒันาตวับ่งชี้การจดัการความรูด้้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยั 
  2.2 นําแบบสอบถามการพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั 
เสนอใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 5 คน เพื่อตรวจความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ภาษาทีใ่ชแ้ละความ
สอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) 
  2.3 ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try-out)กบัสถานีอนามยัทีไ่ม่ใช่
กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 30 แหง่ พบวา่มคีวามเชื่อมัน่ (Reliability) เทา่กบั 0.97 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู ผูว้จิยัสง่แบบสอบถามไปยงัสถานีอนามยัทีเ่ป็น
กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์เป็นจํานวน 2 เท่าของขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจ ัยได้กําหนดวันที่ขอให้ส่ง
แบบสอบถามกลบัคนื พรอ้มน้ีผูว้จิยัไดแ้นบซองตดิแสตมป์ และจ่าหน้าซองถงึผูว้จิยัสาํหรบัการสง่แบบสอบถาม
คนืผูว้จิยัทางไปรษณีย ์
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี ่
(Frequencies) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ขอ้มลูสภาพการจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยัใชค้า่เฉลีย่( X ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 
สรปุการวิจยั 
 ระยะท่ี 1  การพฒันาตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยัโดยใชร้ะเบยีบ
วธิกีารวจิยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แบง่ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันาองค์ประกอบและตวับ่งชี้การจดัการความรูด้้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยั พบวา่ ตวับ่งชีก้ารจดัการความรูด้า้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
หลกั 14 องคป์ระกอบยอ่ย และ 45 ตวับง่ชี ้ซึง่เรยีกลาํดบัตามคา่น้ําหนกัความสาํคญัไดด้งัน้ี  
 1.ด้านบุคลากร มคี่าน้ําหนักความสําคญั ร้อยละ 31.18 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) 
ภาวะผูนํ้าทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรู ้ม ี4 ตวับ่งชี ้2) การเสรมิพลงัอํานาจใหบุ้คลากร ม ี 3 ตวับ่งชี ้3) การจงูใจ 
ม ี2 ตวับง่ชี ้
 2.ดา้นกระบวนการในการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชน มคี่าน้ําหนกัความสาํคญั รอ้ยละ 29.71 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบยอ่ย คอื 1) ขัน้กําหนความรู ้ม ี 4 ตวับ่งชี ้2) ขัน้คน้หาความรู ้ม ี4 ตวับ่งชี ้3) ขัน้
เลอืกวธิกีารในการจดัการความรู ้ม ี 2 ตวับ่งชี ้4)ขัน้ไดค้วามรูใ้หม ่ม ี3 ตวับ่งชี ้5) ขัน้ดาํเนินการใชค้วามรูใ้หม ่
ม ี4 ตวับง่ชี ้6) ขัน้ประเมนิผลการใชค้วามรู ้ม ี 2 ตวับง่ชี ้ 
 3.ดา้นองคก์ร มคี่าน้ําหนักความสาํคญั รอ้ยละ 20.29 ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบย่อย คอื 1) 
โครงสรา้งของสถานีอนามยั ม ี 3 ตวับ่งชี ้2) วสิยัทศัน์/พนัธะกจิ/กลยุทธ ์ม ี3 ตวับ่งชี ้3) วฒันธรรมองคก์ร ม ี 4 
ตวับง่ชี ้4)บรรยากาศการทาํงาน ม ี4 ตวับง่ชี ้ 
 4.ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มคี่าน้ําหนกัความสาํคญั รอ้ยละ 18.82 ประกอบดว้ย 1 องคป์ระกอบ
ยอ่ย คอื เทคโนโลยสีารสนเทศ ม ี3 ตวับง่ชี ้ 
 ระยะท่ี 2  การวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสขุภาพในชมุชนของสถานีอนามยั 
 ผลการวดัสภาพการจดัการความรู ้ พบว่าเจา้หน้าทีส่าธารณสุขที่ปฏบิตังิานดา้นการจดัการความรู้
สว่นใหญ่ดํารงตําแหน่งนักวชิาการสาธารณสุข รอ้ยละ 75.70 และเป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 56.80 มอีายุเฉลีย่อยู่ที ่
44.33 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 79.20 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ที่ 22.33 ปี 
ตามลาํดบั  
 ผลการปฏิบตัิงานด้านการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยัสถานีอนามยัทัว่
ประเทศมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก( X = 4.22,S = 0.49) จาํแนกตามองคป์ระกอบหลกั พบวา่ 1) ดา้นบุคลากรมี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.97,S = 0.70) 2) ดา้นกระบวนการในการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชน มี
ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.56, S = 0.59) 3) ดา้นองคก์รมคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.88, S = 0.48) 
และ4) ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ม ี1 องคป์ระกอบยอ่ย มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.69,S = 0.65) 
 
 





โดยการวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ากเอกสาร ตํารา และวจิยั สรุปไดว้า่องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู ้
4 องคป์ระกอบ คอื 1) คน คอื เจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นสถานี  2) สถานที ่คอื แหล่งทีเ่จา้หน้าที่
สาธารณสขุสามารถระดมความคดิรว่มกนัในการดาํเนินการจดัการความรู ้3) ความรู ้คอื สิง่ทีนํ่ามาดาํเนินการใน
การจดัการความรู ้4) กระบวนการจดัการความรู ้ม ี6 ขัน้ตอน คอื ขัน้กําหนดความรู ้ขัน้คน้หาแหล่งความรู ้ขัน้
เลอืกวธิกีารในการจดัการความรู ้ขัน้ไดค้วามรูใ้หม ่ขัน้ดาํเนินการใชค้วามรูใ้หม ่และขัน้ประเมนิผลการนําความรู้
มาใช ้ จากการสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้ผูว้จิยัสรปุไดเ้ป็นกรอบแนวคดิเบือ้งตน้ในการพฒันา(รา่ง)องคป์ระกอบ
และตวับ่งชี้การจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั พบว่าม ี4 องค์ประกอบหลกั 14 
องคป์ระกอบยอ่ย และ 49 ตวับง่ชี ้ 
 2. สมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อกําหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวับ่งชี้การจดัการ
ความรูด้า้นสขุภาพในชุมชนของสถานีอนามยั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิาณาความถูกตอ้ง ความ
สอดคลอ้งของตวับ่งชี ้พบว่าม ี4 องคป์ระกอบหลกั 14 องคป์ระกอบย่อย และ 45 ตวับ่งชี ้ซึ่งสามารถอภปิราย
ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ด้านบุคลากร ม ี3 องคป์ระกอบย่อ คอื ดา้นภาวะผูนํ้าทีเ่อื้อต่อการจดัการความรู ้ดา้นการเสรมิ
พลังอํานาจให้บุคลากร และด้านการจูงใจ นับได้ว่าองค์ประกอบหลักด้านบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่มี
ความสาํคญัเป็นลําดบัที่หน่ึงของการจดัการความรูใ้นสถานีอนามยัเน่ืองจากมคี่านําหนักความสาํคญัมากที่สุด 
คอื รอ้ยละ 31.18  อกีทัง้องคค์วามรูต่้างๆ เกดิขึน้มาจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเป็นผูด้าํเนินการทัง้สิน้ ซึง่มผีลทาํ
ใหเ้จา้หน้าที่สาธารณสุขไดรู้จ้กัหาความรู ้และนําความรูม้าใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็น
ระบบ  อกีทัง้ในการจดัการความรูน้ัน้เจา้หน้าทีส่าธารณสขุจาํเป็นจะตอ้งมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา 
และการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองจะทําใหเ้ป็นคนมโีลกทศัน์และวสิยัทศัน์กวา้งไกล สามารถปฏบิตังิานทีส่อดรบัความ
เจรญิกา้วหน้าของสงัคมได ้ อาจกล่าวไดว้่าองคป์ระกอบหลกัดา้นบุคลากรถอืว่าเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ด
เพราะเป็นทัง้แหล่งความรู ้เป็นผูจ้ดัการความรู ้และเป็นผูนํ้าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ และจากการวดัสภาพ
การจดัการความรู ้พบวา่มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.97, S = 0.70) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเจา้หน้าที่
สาธารณสุขมกีารจดัการความรู้ทัง้จากตามความต้องการของตนเองและจากคําสัง่ซึ่งเป็นแนวนโยบายของ
หน่วยงานในสายบงัคบับญัชา เช่น สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั และจากการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีส่าธารณสขุได้
อธบิายว่าการจดัการความรูข้องสถานีอนามยันัน้ เจา้หน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้ดําเนินการจดัการความรูต้าม











 2. องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เป็น
องคป์ระกอบที ่มคีา่น้ําหนกัความสาํคญัเป็นลาํดบัทีส่อง รอ้ยละ 29.71 โดยมกีระบวนการในการจดัการความรู ้6 
ขัน้ตอน คอื 1) ขัน้กําหนดความรู ้2) ขัน้คน้หาความรู ้3) ขัน้เลอืกวธิกีารในการจดัการความรู ้4) ขัน้ไดค้วามรู้
ใหม ่5) ขัน้ดาํเนินการใชค้วามรูใ้หม ่และ 6) ขัน้ประเมนิผลการใชค้วามรู ้ องคป์ระกอบน้ีจะเป็นขัน้ตอนของการ
จดัการความรูต้ ัง้แต่เริม่แรกจนสิน้สุดการดําเนินงาน และจากการวดัสภาพการปฏบิตังิานในการจดัการความรู้
พบว่า มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X  =  3.56, S = 0.59) ทัง้น้ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการความรู ้ทัง้ 6 
ขัน้ตอน จะตอ้งดาํเนินการตามลาํดบัขัน้ทีว่างไว ้ โดยเริม่ทีข่ ัน้ที ่1 การดาํเนินการจดัการความรูน้ัน้ควรทีจ่ะตอ้ง
มกีารวเิคราะห์สถานีอนามยั มกีารสาํรวจองคค์วามรู ้ภายในและภายนอกสถานีอนามยั และมกีารกําหนดองค์
ความรูจ้ากประชาชน สว่นขัน้ที ่2 ขัน้คน้หาความรู ้พบวา่ควรมวีธิกีารแสวงหาความรูท้ีห่ลากหลาย และบุคลากร
ควรทราบองค์ความรูแ้ละแหล่งของความรูภ้ายในและภายนอกสถานีอนามยั โดยขัน้น้ีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สมควรทีจ่ะตอ้งมกีารสาํรวจ วเิคราะห ์และสงัเคราะหว์า่สถานีอนามยัมคีวามรูอ้ะไรบา้ง อยูใ่นลกัษณะรปูแบบใด 
อยูท่ีใ่คร และความรูอ้ะไรทีส่ถานีอนามยัจาํเป็นตอ้งม ี เพื่อใหส้ถานีอนามยัสามารถวางแผนการจดัการความรู้
และสามารถจดัสรรทรพัยากรได้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ขัน้ที่ 3 ขัน้เลือกวธิีการในการจดัการ
ความรู้ พบว่าสถานีอนามยัมกีารคดัเลอืกวธิกีารในการจดัการความรู้ที่เหมาะสมกบัความรู้ที่กําหนด และใช้
วธิกีารที่หลากหลายในการจดัการความรู ้ทัง้น้ีในการจดัการเพื่อใหไ้ดค้วามรูใ้หม่นัน้ตอ้งมกีารดําเนินการ การ
วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้การคน้หาและรวบรวมความรู ้คดัเลอืกความรูเ้อาไวเ้ฉพาะความรูท้ีส่าํคญัและจาํเป็น
เพื่อการใช้ประโยชน์ ทัง้น้ีความรู้นัน้ควรมาจากภายในและภายนอกสถานีอนามยั รวมทัง้จากชุมชน โดยมี
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขเป็นผูด้ําเนินการจดัการดว้ยรูปแบบ วธิกีารหลากหลายเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิท
ของสถานีอนามยั ขัน้ที ่4 ขัน้ไดค้วามรูใ้หม่ พบวา่สถานีอนามยัควรมกีารจดัทําทะเบยีนองคค์วามรูแ้ละแหล่ง
ของความรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานีอนามยั และควรมคีวามรูใ้หมใ่นการพฒันาสขุภาพอยา่งน้อยไตรมาสละ 
1 เรือ่ง ขัน้ตอนที ่5 ขัน้ดาํเนินการใชค้วามรูใ้หม ่ พบวา่สถานีอนามยัทัว่ประเทศมกีารนําความรูใ้หมม่าใชใ้นการ
ทาํงาน อยู่ในระดบัมาก ซึง่จากผลของการวดัสภาพตามตวับ่งชีส้ว่นใหญ่มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ควรมี
การกําหนดเป้าหมายของการดาํเนินงานจดัการความรูไ้วใ้นแผนปฏบิตักิารว่าควรมกีารนําความรูใ้หมท่ีไ่ดม้าใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม รวมทัง้ควรมีแหล่งสําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พื่อใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสุขทุกคนสามารถเขา้ถงึความรูเ้พื่อเป็นการกระจายความรูไ้ปสูผู่ใ้ช ้
โดยควรมวีธิกีารหรอืรูปแบบการดําเนินกจิกรรมที่ง่ายและสะดวก เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ์ หรอืมกีารการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารอื่นๆเช่น การสรา้งระบบทมีงาน ระบบพีเ่ลีย้ง การสบัเปลีย่นงาน เวทแีลกเปลีย่น
ความรู ้ ขัน้ที ่6 ขัน้ประเมนิผลการใชค้วามรู ้ พบว่าสถานีอนามยัทัว่ประเทศมรีะบบการตดิตามและประเมนิผล
การใชค้วามรู ้อยู่ในระดบัปานกลาง และมกีารประเมนิผลการใชค้วามรูอ้ยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ อยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ดงันัน้สถานีอนามยัควรทีจ่ะมกีารประเมนิผลการนําความรูใ้หมม่าใชใ้นการปฏบิตังิานเพื่อใหท้ราบวา่
การดําเนินการไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไวห้รอืไม่ มกีารนําผลของการประเมนิมาใชใ้นการปรบัปรุงแผนงานและ
การดําเนินการใหด้ขีึน้ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ แลว้รายงานการประเมนิใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบรวมทัง้
เผยแพรผ่ลการประเมนิใหก้บัเจา้หน้าทีส่าธารสขุคนอื่นๆทราบต่อไป 
 3. องคป์ระกอบหลกัด้านองคก์ร ม ี3 องคป์ระกอบย่อย คอื 1) องคป์ระกอบย่อยดา้นโครงสรา้ง
ของสถานีอนามยั 2) องคป์ระกอบยอ่ยดา้นวสิยัทศัน์/ พนัธะกจิ/กลยทุธ ์และ 3) องคป์ระกอบยอ่ยดา้นวฒันธรรม
องค์กร โดยองคป์ระกอบหลกัดา้นองค์กรมคี่าน้ําหนักความสาํคญัไวอ้ยู่ในลําดบัที ่3 และจากการวดัสภาพการ
ปฏบิตังิานในการจดัการความรูด้้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั พบว่ามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก( x = 




และพฒันาตนเองเพือ่พฒันาสถานีอนามยัเป็นไปสูก่ารเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization : LO) 
ซึ่งดศิกุล เกษมสวสัดิ ์(2551 : บทคดัย่อ) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบหลกัที่มอีทิธพิลต่อความเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคก์าร การจดัการความรู ้และการเรยีนรู ้ สว่นในดา้นองคป์ระกอบ
ย่อยวสิยัทศัน์/ พนัธะกิจ/กลยุทธ์ กําหนดวสิยัทศัน์ พบว่าสถานีอนามยัมกีารปฏิบตัิ อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง















เรยีนรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิาน ซึง่ โนนากะ (Nonaka,1991: 125) ไดก้ล่าววา่
การสรา้งทมีจดัการความรูข้ององคก์ารควรเริม่ทีต่วับุคคล และตอ้งดาํเนินการรว่มกนัเป็นทมี จนเป็นระบบทัว่ทัง้
องคก์าร จงึจะเกดิพลงัของการจดัการความรู ้ 
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4. องคป์ระกอบหลกัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองคป์ระกอบที่ค่าน้ําหนักความสาํคญัอยู่ใน
ลาํดบัที ่4  และพบวา่มคี่าเฉลีย่ของการปฎบิตัอิยูใ่นระดบัมาก( X = 3.69, S = 0.65) จาํแนกตามองคป์ระกอบ
ยอ่ย พบวา่สถานีอนามยัทัว่ประเทศมเีทคโนโลยทีีบุ่คลากรสามารถเขา้ถงึขอ้มลู/ความรูไ้ดง้า่ยอยูใ่นระดบัมาก มี




และสะดวก เช่น การมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตวักลางในการประสานของการใชค้วามรู ้หรอืมรีะบบ 
สารสนเทศที่เชื่อมโยงบุคลากรทัง้ที่อยู่ภายในและภายนอกสถานีอนามยัและที่อยู่ต่างสถานที่เขา้ไว้ด้วยเพื่อ
สามารถดําเนินการให้การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งควรจัดทําได้ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทําเอกสาร








 2.ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานีอนามยัพฒันา 4 องค์ประกอบหลกัของการจดัการความรู้ คอื ด้าน
บุคลากร ดา้นองคก์ร ดา้นกระบวนการในการจดัการความรูด้า้นสขุภาพในชุมชน และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ซึง่จะสง่ผลใหส้ถานีอนามยัเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรูต่้อไป 
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